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  )1( المشكالت التي تواجه معلمي التربية الخاصة بمدارس محافظات غزة
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  رئيس قسم برامج التربية الخاصة                          أستاذ علم النفس                     
  غزة -وزارة التربية والتعليم العالي           غزة     -الجامعة اإلسالمية           
الكشف عن طبيعة الفروق اإلحصائية في مشكالت معلمي التربية هدفت الدراسة إلى  :ملخص
وتعاون  – التجهيزات المكانية والوسائل التعليمية –اإلدارة المدرسية (الخاصة المتعلقة بكل من 
المؤهل ، ةسنوات الخدم، الجنس: (لمتغيرات تعزى) شراف التربويواإل -عاديمعلم الصف ال
من ) 7(موزعين على ، ومعلمة معلماً )44(وتكونت عينة الدراسة من . )الدخل الشهري، العلمي
مشكالت المعلمين استخدمت الدراسة مقياس .في محافظات غزة  حكوميةال التربية والتعليم مديريات
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أظهرت النتائج . نباحثيمن إعداد ال
تقدير معلمي التربية الخاصة بمدارس محافظات غزة حول المشكالت التي تواجههم تعزى لمتغير 
كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة في المجال الثاني  ،الجنس 
لصالح أكثر ) م الصف العاديتعاون معل(والمجال الثالث ) والوسائل التعليمية  التجهيزات المكانية(
بينما لم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير معلمي ، سنوات  10من 
  .التربية الخاصة تعزى لمتغير المؤهل العلمي
Problems faced by special education teachers in 
schools Gaza Strip 
Abstract: This study aimed to reveal the nature of the statistical 
differences in the problems of special education teachers for each of the               
(school management – place equipments and teaching aids – the co-operation 
of ordinary teacher and the educational supervision. 
   (It attributed to variables) :sex ،years of service ،educational qualification ،
monthly income .(The study sample consisted of(44) teachers male   & female 
 ( ، distributors on seven governmental  education directorates in the 
provinces of Gaza .The study used the measure of teachers’ problems which 
 prepared by the two researchers .The results showed no statistically 
significant differences between the mean scores of estimating the special 
education teachers in Gaza governorates schools about the problems they 
face due to the variable of sex ؛    but .Also   ، it found statistically significant 
differences due to the variable of  number of years of service in the second 
area ( place equipments  and teaching aids) and the third area ( the co-
                                                
  .غزة –نشر هذا البحث بدعم كامل من شئون البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية  (1)
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operation of ordinary teacher ) for more than 10 years, while there were no 
statistically significant differences between the mean scores of estimating  
special education teachers due to the variable of educational qualification 
:المقدمة  
 تستند التي والعصا ، نفسها لتطوير الدول عليها تعتمد التي ستراتيجيةاإل األداة هو التعليم يعتبر    
 الدول جميع تحاكيه واقعا ونظمه بالتعليم االهتمام فأصبح ، والتكنولوجيا التطور نحو لزحفها عليها
 التعليمية بنظمها هتماماال يساعدها حيث ، واإلسالمية العربية كالدول منها النامية وحتى المتطورة
 ، والمعرفـة  العلم منصة العتالء المناسب اإلعداد أبنائها إعداد على وتحديثها المستمر وتطويرها
 تسـعى  العربيـة  الـدول  كثير من أصبحت هنا ومن. منه ألحسن الحال لتغيير بالنهاية تقود والتي
  . أهدافه وتحقيق التطور من تمنعه التي والعقبات مشكالته من والحد ، فيها التعليم واقع لتحسين
وهي في سبيل تحقيقها لهذه ، لتحقيق أهداف مجتمعية  ،تعتبر المدرسة مؤسسة تربوية و    
وذلك من خالل ما يمارسه  ،األهداف ترتكز على عدة مقومات ، ويعد المعلم أهم هذه المقومات 
ن المعلم مسئول مهنياً حيث إ ،حجرة الصفو ي وإداري على مستوى المدرسة ،من دور قياد
ألخذ الدور ، كقائد في التدريس بواسطة أساليب معينة ، كالمية ، أو غير كالمية ، تؤثر على 
ات االتصال األساسية إلدارة وعليه فإن إتقان المعلم مهار، سلوك تالميذه ، إما سلباً ،أو إيجاباً 
، وخاصة ما يتعلق بالعالقات  أمر ضروري له ، وذلك لتعدد الجوانب التي يتعامل معها الصف
  . اإلنسانية ، التي يجب أن تسود بينه ، بين تالميذه ،  وزمالئه
أو مهمة رئيسية من مهام معلم التربية الخاصة ، وهو عملية يتم من خاللها  والتواصل وظيفة    
ية لم التربمع:(نقل المعلومات ، البيانات ، األفكار ، التوجيهات ، واإلرشادات من شخص 
وتبادلها ، وأحاطتهم علماً بها ،  )التالميذ من ذوى االحتياجات الخاصة: (إلى المجموعة) الخاصة
  . بينهم بوسيلة أو أكثر من الوسائل الممكنة
 الجديدة المستحدثات كل من الرغم وعلى التدريس عملية فاعلية مدى في الحاسم العامل المعلمو    
 العملية تيسير تستهدف مبتكرات من المعاصرة التكنولوجيا تقدمه وما التربوي الفكر بها زخر التي
 الخبرات ينظم الذي هو أنه إذ المجال هذا في الرئيس العامل وسيظل يزال ال المعلم أن إال التعليمية
 المـتعلم  تزويـد  على يقتصر دوره يعد ولم منها، لكل المحددة األهداف اتجاه في وينفذها ويديرها
 إلكسـاب  وميسـراً  ومرشداً موجهاً أصبح بل فحسب ذاكرته في وحشوها معرفةال أنواع بمختلف
 سلوكه تغيير على تعمل التي والقيم واالتجاهات الميول وتنمية والعادات والخبرات المهارات المتعلم
  .)1 : 2000،العاجز (بصورة متكاملة  شخصيته وتبني األفضل نحو
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 للمعلـم  أصبح فلقد الحديث العصر في أما التعليم، على محصورة المعلم مهمة كانت البداية في    
 الصـف  غرفـة  داخل طالبه مع تفاعله حيث من وخاصة أدائها على قادر أنه ويفترض عدة أدوار
 خارجها، أم الصف غرفة داخل ذلك أكان سواء المختلفة بالتفاعالت معني المعلم فإن وخارجها،لذلك
 مشـكالت  مـن  طالبه يواجهه ما بكل معني وهو ، والنفسي االجتماعي للمناخ ومنظم قدوة فالمعلم
 صحية صفية وبيئة جو تهيئة في رئيس دور ذا المعلم تجعل المهمات وهذه موجه، فهو لذلك تعليمية
  ) .13: 2002،ي قطام(معا والتعلم للعيش لطلبته
 التعليميـة  المـادة  تنظيم إلى إضافة للمعلم األولي بالدرجة يرجع إنما فشلها أو المدرسة فنجاح    
 الـذي  هـو  فالمعلم، لآلخرين الخبرات نقل على التالميذ وتشجيع والكشف البحث مجاالت وتوفير
 الذي وهو المتعلمون، إليها يحتاج التي واألنشطة الخبرات يتخير الذي وهو التربوية األهداف يحقق
 مع يتفاعل فالمعلم . ألهدافا تحقيق مدى تقيس التي التقويم وأساليب التربوية التدريس طرق يتخير
 ومتنوعـة  المصدر متباينة مشكالت يواجه يوميا يجعله مما ونامية ومتباينة متغايرة بشرية كائنات
                   بهـا  المـرور  مـن  بـد  ال معتـادة وطبيعيـة  فهـي  مصـدرها  نكا أيا المشكالت وهذه الحجم،
 ) .212:  1993، قنديل(
ال تنفصل عن الرسـاالت السـماوية ، من فيهم معلمو التربية الخاصة ب وإن رسالة المعلمين    
و هدايتهم إلى سبيل الحـق ، ، بإذن ربهم ،  التي تهدف إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور 
وتقرر مـا  العدل ، والخير، و ترجع أهمية مهنة المعلم إلى أنها تتحكم في مصير الجيل الصاعد،
والشـرف  فهناك المجد ، من األمم ، فإن وجهت توجيهاً رشيداً أي أمة سيكون عليه في مستقبل
  ) . 2:2010، فحجان(الرفيع في االنتظار 
 وقـد  ،بـاإلدارة  يتعلق ما ومنها ومضموناً ونوعاً شكالً متعددة كثيرة مشاكل المدرسة في وتقع    
 تكون فال ، للطالب لومةالمع توصيل على قدرته حيث من المعلم إلى المدرسية المشاكل بعض ترجع
 ، الذاكرة من الحاجة عند ويسترجعها قلب ظهر عن الطالب يحفظها المعلومات من كم مجرد مهمته
  .أثر أدنى أو معنى، حياته في لها يكون أن دون ومن
لمعلم بشكل عام والتي تتمثل إلى أهم المشكالت التي تواجه ا) 2010(وقد أشار صالح     
  أم مهنة؟ هل التعليم حرفة: طة بالمهنةمرتب مشكالت) 1(:في
  .للتعليم الكثير من خصائص ومعايير المهنة، والقليل من خصائص الحرفة• 
  .تدني المكانة االقتصادية واالجتماعية لمهنة التعليم بين المهن األخرى• 
  .نتيجة التغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية مما أدى للبعد عن المهنة• 




  :كالت مرتبطة بالمدرسةمش) 2(
بسبب سوء فهم طبيعة المسئولية المشتركة بينهما نحو : مشكالت المعلم مع أولياء األمور) أ(
  .تربية األبناء
عندما يتدخل كل منهما في شئون اآلخر وخصوصاً : مشكالت المعلم مع مدير المدرسة) ب(
  .عندما يتدخل مدير المدرسة في صميم عمل المدرس المهني
بسبب استخدام أساليب غير مقبولة اجتماعياً أو تربوياً، وسوء : مشكالت المعلم مع زمالءه) ج(
  .اإلدارة المدرسية
قد يكون المعلم مصدرها أو التالميذ أو المناخ : مشكالت داخل حجرة الدراسة مع التالميذ) د( 
 ،اسةافة حجرة الدرزيادة كث، ميذ لحسن معاملة المعلمسوء فهم التال :اإلداري للمدرسة ومنها
  .تباين المستويات االجتماعية واالقتصادية لدى التالميذ
والشـاقة، فـي ة الخاصة من األعمال اإلنسانية ،يعتبر العمل في مجال التربيوبصفة خاصة     
،حيـث من القائمين على العمل فيها،وبصفة خاصـة المعلم  يراًكب الوقت نفسه والتي تتطلب جهداً
مختلفة، بصورة أكبر من معلم التالميذ  اًوضغوط،  مشكالتاً وية الخاصة صعابواجه معلم التربي
 .، وتواصله مع اآلخرين  ونتاجه ،ه أدائمما يؤثر على  ،العاديين
الدراسة األولى التي أجريت الحالية ، حيث تعتبر  الدراسة إجراء الحاجة إلى برزت ومن هنا    
  . الخاصة بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة معلمي التربية مشكالتمحلياً، وتناولت 
  : مشكلة الدراسة 
 :التالي الرئيس السؤال في الدراسة مشكلة تتحدد
  ؟"ما المشكالت التي تواجه معلمي التربية الخاصة بمدارس محافظات غزة
 :التالية الفرعية األسئلة الرئيس السؤال هذا من ويتفرع
دارة ت معلمي التربيـة الخاصـة المتعلقـة بـاإل في مشكال إحصائياًهل توجد فروق دالة  .1
  ؟) المؤهل العلمي، وات الخدمةسن، الجنس:(لمتغيرات تعزىالمدرسية 
في مشكالت معلمي التربية الخاصـة المتعلقـة بـالتجهيزات  إحصائياًهل توجد فروق دالة  .2
 ؟) لعلميالمؤهل ا، نوات الخدمةس، الجنس: ( لمتغيرات  تعزىالمكانية والوسائل التعليمية 
في مشكالت معلمي التربية الخاصة المتعلقة بتعـاون معلـم  إحصائياًهل توجد فروق دالة  .3
 ؟) المؤهل العلمي، وات الخدمةسن، الجنس: ( لمتغيرات فصل العادي تعزىال
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في مشكالت معلمي التربية الخاصـة المتعلقـة باإلشـراف  إحصائياًفروق دالة  هل توجد .4
 .؟) المؤهل العلمي، الخدمة  سنوات، الجنس  (: لمتغيرات تعزىالتربوي 
 
  : الدراسة أهداف
  :يتحدد الهدف من الدراسة في     
دارة الفروق اإلحصائية في مشكالت معلمي التربية الخاصة المتعلقـة بـاإل  الكشف عن طبيعة-1
  ) .المؤهل العلمي، وات الخدمةسن، الجنس: (لمتغيرات تعزىالمدرسية 
فروق اإلحصائية في مشكالت معلمي التربية الخاصة المتعلقة بالتجهيزات ال الكشف عن طبيعة-2
 ).المؤهل العلمي، ت الخدمةوانس، الجنس: ( لمتغيرات  تعزىالمكانية والوسائل التعليمية 
الفروق اإلحصائية في مشكالت معلمي التربية الخاصة المتعلقـة بتعـاون  الكشف عن طبيعة-3
 ) .المؤهل العلمي، الخدمةسنوات ، الجنس: ( غيراتلمت تعزىمعلم الفصل العادي 
اإلشـراف الفروق اإلحصائية في مشكالت معلمي التربية الخاصة المتعلقة ب الكشف عن طبيعة-4
 ) .المؤهل العلمي، سنوات الخدمة ، الجنس (  :لمتغيرات  تعزىالتربوي 
  :الدراسة  أهمية
اث التي تتناول موضوعاً من المواضيع الهامـة تأتي أهمية البحث الحالي من كونه من األبح    
فالمعلم يدخل إلى المدرسة وينتمي إلى أسرة التربية والتعلـيم ال ، في حياة المعلم وسيرته المهنية 
وإنما ليطور نفسه ويشعب عالقاته االجتماعيـة مـع زمـالءه ،ليحقق مكسباً ومورداً مالياً فقط 
وهذا كلّه يبلور شخصيته . ومع الطلبة،والمجتمع المحلي ،ية واإلدارة التعليمية والمدرس،المعلمين 
ويصقلها ويؤثر على إنتاجه مستقبالً، مما يكون له األثر على تقدم المجتمع وتطوره عن طريـق 
  .رفده بأفراد صالحين لبنائه
وبالرغم من تعدد الدراسات والبحوث العلمية التي تناولت المشكالت كمفهوم مـرتبط بعمـل     
المشـكالت التـي تواجـه ، إال أن موضوع  بهلم وعالقته بكثير من المتغيرات التي ترتبط المع
باهتمام على المستوى المحلي والمسـتوى ) نعلم الباحثي على حد(لم يحظَ  معلمي التربية الخاصة
  :درس النقاط التاليةا تفي أنّه الدراسةوتتلخص أهمية . العربي 
 ومعرفـة  التربية الخاصـة  معلمي تعترض التي المشكالت تشخيص يحاول موضوعا تتناول -1
  .عالجها وسبل أسبابها
  .مواجهتها وكيفية صفوفهم إدارة في تواجههم التي المشكالت بمعرفة منها المعلمون يستفيد قد- 2
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 معلمـو  يواجههـا  التـي  بالمشكالت المدارس ومؤسسات التربية الخاصة مديري اهتمام إثارة -3
 .حلها في ومعاونتهم التربية الخاصة
 المشكالت لهذه بالتعرض وذلك التربية وزارة وفي التربية كليات في المشرفون منها يستفيد قد -4
 .العملي التدريب أثناء لطلبتهم وتوضيحها
المتعلقـة  بالمشكالت الخاصة التدريبية المواد اختيار علي التربويين المشرفين إرشاد في تساهم قد -5
 .الخاصة بمعلمي التربية 
ومعلمـي ،المعلمين بشـكل عـام  وتدريب إعداد برامج في والباحثون الدارسون منها يستفيد قد -6
  .التربية الخاصة بشكل خاص 
  : الدراسة مصطلحات
  :تعريف المشكالت -1
 وتحقيـق  االسـتجابة  بـين  يحـول  تعطيـل  أو تـدخل  "المشكلة مفاهيمياً بأنها جابر يعرف    
 ) .203، 2000، جابر("الهدف
 :اإلجرائي التعريف 
التربية الخاصة أثناء عملهـم داخـل  معلمو يواجهها التي والعقبات الصعوبات عن عبارة هي     "
  . "التعليمية العملية من المرجوة األهداف تحقيق أداء عن تعيقهم أو تمنعهم بأنها ويشعرون المدرسة
  : تعريف التربية الخاصة مفاهيمياً-2
واإلجراءات التي تهدف إلى تكيف الفرد المعاق مع غيـره ، وتقـديم  شطة والبرامجعبارة عن األن"هي
 . ) 107: 2009وزارة التربية والتعليم، (الفرد في المجتمع ليكون منتجاً وتحسين العمل أي دمج 
  : مفاهيمياًمعلم التربية الخاصة تعريف -3
، ويقوم بتعليم الطلبة ، في غرفـة معلم متخصص في التربية الخاصة، وتأهيل المعوقين "هو     
 المصادر عن طريق الدعم في مادتي اللغة العربية، والرياضـيات ، للطلبـة ذوى االحتياجـات 
   . ) 107: 2009وزارة التربية والتعليم، (
  :حدود الدراسة 
معلمـي التربيـة  المشكالت التي تواجهالدراسة على دراسة  هذه اقتصرت :الحد الموضوعي -
  .مدارس محافظات غزةب الخاصة
 .محافظات غزة : الحد المكاني -
  .م 2012تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي : الحد الزماني -
  .تم تطبيق هذه الدراسة على مدارس التعليم العام األساسية الحكومية : الحد المؤسسي  -
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  .مي التربية الخاصة معلاقتصرت هذه الدراسة على : البشري الحد  -
  :الدارسات السابقة 
يلـى  على مجموعة من الدراسات ،التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية وفيمـا  الباحثينعثر    
  :أهمها
 ) : charnk , killey )1995دراسة 
 تكون التي العليا المدارس في أم المتوسطة المدارس يف المبتدئين المعلمين أي تحديد إلى هدفت    
 علـى  الدراسـة  هذه طبقت ولقد.استراتيجيات وحلول لتلك المشكالت لديهم ويوجد أكثر مشكالتهم
 المتحـدة  الواليـات  فـي  بالتيمور لوالية التابعة والعليا المتوسطة المدارس في المبتدئين المعلمين
 100 ) إال منها يرجع ولم المبتدئين المعلمين على استبانة ( 244 ) بتوزيع الباحثين وقام ، األمريكية
 الدراسـي  العـام  نهايـة  في أنفسهم المعلمين على ثانية استبانة توزيع تم ذلك وبعد كاملة استبانة (
 ولقـد  .المبتـدئين  المعلمـين  هؤالء لدى المفضلة المساعدة من نوع أي تحديد إلى هدفت (1994)
 بضـبط  المتعلقة باألمور راكثي مهتمين كانوا المعلمين معظم أن إلى األولى االستبانة نتيجة أشارت
 المشكالت في مرتبة وكانت أعلى التالميذ، تواجه التي التعليمية والمشاكل والنظام واإلدارة الصف
 االسـتبانة  خـالل  من الباحثين توصل وقد، والفيزيقية العاطفية الضغوط هي المعلمين تواجه التي
 زمالئهـم  بمالحظة لهم الفرص بإتاحة كونت المعلمين لدى المفضلة المساعدة أنواع أن إلى الثانية
 المتعلقـة  األمـور  فـي  يستشـيره  عليه مشرف مدرس مبتدئ معلم لكل يكون وأن التدريس أثناء
 تتناول التي العمل وورش المصادر بزيادة الباحثين أوصى ولقد تواجهه التي الصف دارةإ بمشكالت
  .المبتدئين المعلمين ومشاكل صعوبات
  ):1997(الكخن دراسة 
تكونت عينة الدراسة من قد  و،التعرف على الضغوط المهنية  لمعلمي التربية الخاصة هدفت     
الدراسة عن أن مصادر الضغوط التـي يعـاني منهـا  نتائج وقد أسفرت،ومعلمة  اًمعلم) 181(
الدخل،السمات الشخصية للمتعلم،العالقات مع األهـالي والعالقـة مـع اإلدارة : هي  ،المعلمون 
لمنهاج ،النمو المهني ، المكانة االجتماعية ،ظروف العمل مع المعاقين ،أعباء العمل، والعالقـة ،ا
لصـالح  على مجاالت مقياس موضع الدراسـة؛ اختالف مستوى مصادر الضغوط ،مع الزمالء 
  .سنوات  ) 10-5(من  ةوذوي الخبر،وي المؤهل العلمي ذالمعلمين الذكور ،
  ) :2000(دراسة سورطي 
 فـي  الحكوميـة  المدارس في المعلمين تواجه التي المشكالت على التعرف إلى الدراسة هدفت    
 وسـنوات  وبتخصصـه  العلمي ومؤهله المعلم بجنس المشكالت تلك عالقة واستقصاء عمان سلطنة
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من المدارس الحكومية  عشوائياً اختيارهم تم ومعلمة معلمٍ (100) من الدراسة عينة وتكونت. خدمته
 علـى  اشـتملت  استبانة بناء تم الالزمة المعلومات ولجمع. نطقة الداخلية من سلطنة عمانفي الم
 المنهج الباحث واستخدم . مجاالت خمسة على موزعة مشكلة (42)
 منهـا  يعـاني  التـي  المشكالت أهم أن :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد. التحليلي الوصفي
 واإلشـراف  واإلدارة الدراسية بالمناهج المتعلقة المشكالت ليهات الطالبية المشكالت هي المعلمون
 وجـود  عدم،التدريس بمهنة المتعلقة المشكالت وأخيراً ، بالمدرسة المتعلقة المشكالت ثم التربوي
 الخدمـة  وسنوات الجنس إلى تعزى للمعلمين المشكالت متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق
 إلـى  تعزى المشكالت متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق بينما وجدت، العلمي والتخصص
  .العلمي المؤهل
  ):Lazuras)2006الزوراس  دراسة
كل من معلمي  لدىهدفت التعرف على الضغوط المهنية وآثارها السلبية على الصحة البدنية     
، وقـد معلماً) 70(وقد تكونت عينة الدراسة من  ، التربية الخاصة والمعلمين العاديين في اليونان
أن معلمي التربية الخاصة أكثر تعرضاً للضغوط المهنية من المعلمـين أسفرت نتائج الدراسة عن 
  .العاديين، وأن تلك الضغوط تؤثر سلباً على صحة المعلمين
  ) :2008(دراسة أبو فودة 
 الحكومية المدارس في الصف معلمي تواجه التي المشكالت أهم عن الكشف إلى الدراسة هدفت    
 ذات فروق هناك كان إذا عما الكشف ،وكذلك أنفسهم الصف معلمي نظر وجهة من غزة، بمحافظات
 المتغيـرات  إلـى  تعزى تواجههم التي المشكالت حول الصف معلمي استجابات في إحصائية داللة
 في التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد. )الخدمة سنوات- التعليمية المنطقة- الجنس(التالية
 المـدارس  في الصف معلمي جميع من الدراسة عينة وتكونت .الدراسة موضوع الظاهرة وصف
 2008-2007من العام الدراسي  الثاني الفصل في ومعلمة معلما ( 164 ) عددهم والبالغ الحكومية،
 وتمالصـف،  معلمـي  تواجه مشكلة ( 70 ) على اشتملت الغرض لهذا استبانة بإعداد الباحث قام.
 األمور بأولياء مرتبطة مشكالت المدرسية، باإلدارة مرتبطة مشكالت: هي أبعاد ستة على توزيعها
 الصـفية،  بـاإلدارة  مرتبطـة  مشـكالت  التربوي، باإلشراف مرتبطة مشكالت المحلي، والمجتمع
ـ  الباحـث  قام .التربوي بالمنهاج مرتبطة مشكالت التالميذ، مع بالتعامل مرتبطة مشكالت  قبتطبي
 الدراسـة  توصلت وقد. معلماً ( 164 ) من تكون والذي الدراسة مجتمع أفراد جميع على االستبانة
 ،األولى المرتبة المحلي والمجتمع األمور بأولياء المرتبطة المشكالت مجال احتل:التالية النتائج إلى
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 ثـم  ، بـاإلدارة  تبطةالمر المشكالت مجال ثم ، التالميذ مع بالتعامل المرتبطة المشكالت مجال يليه
 وأخيـراً  ، باإلشـراف  المرتبطة المشكالت مجال ثم ، التربوي بالمنهاج المرتبطة المشكالت مجال
 اسـتجابات  درجة في إحصائية داللة ذات فروق وجود الصفية باإلدارة المرتبطة المشكالت مجال
-ذكـور  الجـنس ( متغير إلى تعزى نظرهم وجهة من تواجههم التي المشكالت حول الصف معلمي
 إلى تعزى نظرهم وجهة من تواجههم التي المشكالت حولكما وجدت فروق ،لصالح اإلناث ) إناث
كما ،  )غزة شمال – غزة غرب- غزة شرق- الوسطى- يونس خان– رفح( التعليمية المنطقة متغير
 عـزى ت نظرهم وجهة من تواجههم التي المشكالت حول إحصائية داللة ذات فروق وجود عدمتبين 
  .)فأكثر11، 9 -10 ،7-8 ،5-6 ،3-4 ،1-2(الخدمة سنوات متغير إلى
  ) :2009(دراسة المقيد 
 في االبتدائية المرحلة معلمي تواجه التي الصف ضبط مشكالت على التعرف إلى الدراسة هدفت    
 هذه وجود درجة في االختالف عن والكشف غزة محافظات جميع في الدولية الغوث وكالة مدارس
 التعرف وكذلك ،الخبر وسنوات العلمي والمؤهل للجنس تبعاً المعلمين هؤالء تواجه التي لمشكالتا
 مجتمع وتكون عليها، للتغلب المقترحات بعض إلى التوصل ومحاولة المشكالت تلك أسباب أهم على
 4982 ) وعـددهم  غـزة  بمحافظة الوكالة في مدارس االبتدائية المرحلة معلمي جميع من الدراسة
 ( 520 ) علـى  العينـة  واشتملت البسيطة العشوائية بالطريقة العينة اختياروقد تم   ومعلمة معلما(
الدراسـي  للعـام  بغزة الدولية الغوث وكالة مدارس في االبتدائية المرحلة معلمي من ومعلمة معلما
 الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد. الدراسة مجتمع من (% 10.44 ) تمثل وهي 2008-2009
 لضبطشيوعاً  المشكالت أكثر أن : التالية النتائج إلى الباحث توصل وقد. الدراسة هذه في التحليلي
 المعلـم  مـن  المطلوبـة  اإلدارية األعمال كثرة:هي االبتدائية المرحلة معلم منها يعاني التي الصف
 متـدني  الميـذ الت عـدد  الصف،زيادة غرفة داخل عامة بصورة التالميذ عدد فصل،زيادة كمربي
 والمعلمـات  المعلمين مجموعتي بين تقديري إحصائية داللة ذات فروق ،توجد الصف في التحصيل
 الكليـة  ،والدرجـة  بالمعلم المتعلقة والمشكالت المدرسية باإلدارة المتعلقة الصف ضبط لمشكالت
 كما توجد ، المعلمات مجموعة لصالح وذلك االبتدائية المرحلة معلمي لدى الصف ضبط لمشكالت
 الصـف  ضـبط  لمشكالت االبتدائية المرحلة معلمي تقدير درجاتبين   إحصائية داللة ذات فروق
 حملـة  لصالح وذلك )بكالوريوس – دبلوم(العلمي المؤهل لمتغير تعزى المدرسية باإلدارة المتعلقة
 الصـف  ضبط مشكالت تقدير درجات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد كما ال،  البكالوريوس
 األبعـاد  في وذلك )بكالوريوس – دبلوم(العلمي المؤهل لمتغير تعزى االبتدائية المرحلة معلمي لدى
 بـالمعلم  المتعلقـة  ،المشكالت الدراسية بالمناهج المتعلقة ،المشكالت بالتالميذ المتعلقة المشكالت(
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 المرحلـة  معلمي يرتقد درجات بين إحصائية داللة ذات فروقووجدت ،لالستبانة الكلية ،والدرجة
 لصـالح  وذلـك  الخدمـة  سنوات لمتغير تعزى بالتالميذ المتعلقة الصف ضبط لمشكالت االبتدائية
 داللـة  ذات فـروق  توجـد  الفي حين ،  سنوات (5 )عن تقل التي الخدمة سنوات ذوي المعلمين
عدد  تغيرلم تعزى االبتدائية المرحلة معلمي لدى الصف ضبط مشكالت تقدير درجاتبين  إحصائية
 المتعلقـة  المشـكالت  : األبعـاد  فـي  وذلـك  ، )فـأكثر  10، 10-6 ، فأقل5 - (الخدمة سنوات
 لكليـة ا ،والدرجـة  بـالمعلم  المتعلقة ،المشكالت المدرسية باإلدارة المتعلقة بالتالميذ،والمشكالت
  . لالستبانة
  ) :Mrazik  )2009دراسة
 مشاكلهم عن والكشف الهنغاريين والمعلمات ينالمعلم مشكالت على التعرف إلى الدراسة هدفت    
 وهدفت ، والوجودي ، المهاري ، المادي ، المهني بالقلق مرتبطةال األساسية المرحلة في األساسية
 وماهية القرن، تحول بعد العليا المرحلة معلمو يواجهها التي الحقيقية المشاكل عن الكشف إلى أيضاً
 تكونـت  ، التحليلـي  الوصفي المنهاج الباحثة استخدمت .المعلم دور على تأثيرها ومدى ، المشاكل
 لتحليـل  ا واستخدمت .عدت الباحثة استبانة لتحقيق هدف الدراسةأاً معلم (98) من عينة الدراسة
 كثـرة  :التاليـة  النتائج إلى الدراسة أشارت وقد ."ت" واختبار األحادي التباين وتحليل اإلحصائي
 بـالتعليم  العليا المرحلة طالب اهتمام عدمو ،العليا المرحلة ومعلمات مومعل يواجهها التي المشاكل
 مما والمعلمات المعلمين عاتق علىة الملقا العمل ضغوط كما أشارت إلى كثرة، مستواهم وضعف
  .المهني القلق إلى يؤدي
  ) :2011(دراسة السكني 
 الدوليـة  الغـوث  بوكالـة  الـذكور  مدارس في المعلمات مشكالت إلى للتعرف الدراسة هدفت    
 بـين  إحصـائية  داللة ذات فروق هناك كان إذا عما والكشف،عليها التغلب وسبل غزة بمحافظات
 التي للمشكالت غزة محافظات في الغوث بوكالة الذكور مدارس في المعلمات تقديرات متوسطات
 العلمـي  يـة،المؤهل التعليم المرحلـة  التعليمية، الخدمة،المنطقة سنوات(لمتغيرات تعزى تواجههن
 للتغلـب  المقترحات بعض إلى التوصل ومحاولة المشكالت تلك أسباب أهم على التعرف وكذلك،)
 مدارس في معلمة)  (242 الدراسة عينة وبلغت التحليلي ، الوصفي المنهج الباحثة واستخدمت.عليها
 أهداف من للتحققو. 2010-2011  الدراسي للعام غزة محافظات في الغوث وكالة بمدارس الذكور
 :مجـاالت هـي  ثالثـة  على موزعة فقرة ( 41 ) وشملت استبانة، بإعداد الباحثة قامت الدراسة
 المعلمات مصدرها ومشكالت المدرسية، اإلدارة مصدرها ومشكالت التالميذ، مصدرها مشكالت
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 فـي  ورالـذك  مـدارس  في المعلمات تواجه التي المشكالت :أن إلى النتائج أشارت وقد .أنفسهن 
 %)(بنسـبة  الثانية المرتبة على التالميذ حصل مصدرها مشكالت :كالتالي كانت الثالثة المجاالت
 األولـى  المرتبـة  علـى  حصـل ، المدرسـية  اإلدارة مصدرها مشكالت: الثاني المجال، 50.90
 األخيرة المرتبة على حصل: أنفسهن المعلمات مصدرها مشكالت: الثالث المجال،52.81%)(بنسبة
 كثـرة :هـي  الـذكور  مدارس في المعلمات تواجه التي المشكالت أكثر وكانت(%45.62). سبةبن
 الحرج، أخالقية غير بتصرفات التالميذ قيام،للفصل  كمربية المعلمة من المطلوبة اإلدارية األعمال
 تقديرفي متوسطات درجات  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال،  غرفته في المدير مع االنفراد من
تـواجههن  التـي  للمشكالت غزة محافظات في الدولية الغوث بوكالة الذكور مدارس في المعلمات
إحصائية تعزى إلى متغير المنطقة التعليمية  داللة ذات فروق توجد، تعزى لمتغير سنوات الخدمة 
تعزى إلى متغير المرحلة التعليميـة  إحصائية داللة ذات فروق وتوجد ،لصالح منطقة غرب غزة 
تعـزى لمتغيـر  إحصـائية  داللـة  ذات فروق توجد البينما ،ذلك لصالح المرحلة االبتدائية الدنياو
   .المؤهل العلمي
  :التعقيب على الدراسات السابقة
 وإن ،مشكالت المعلمـين بشـكل عـام  موضوع تناول في بينها فيما السابقة الدراسات اتفقت    
 التـي  المشكالت وتنوع تعدد الدراسات معظم ثبتتوأ المستخدمة، اإلحصائية األساليب في اختلفت
 بالجوانـب  واالهتمـام  المعلـم  إعداد برامج تطوير بضرورة بعضها وأوصت ، المعلم منها يعاني
 ولكنهـا  المعلـم  مشكالت تناولت كونها في الدراسات من عدد مع الحالية الدراسة اتفقت، المهارية
 مثل وذلك والمكان الدراسة أداة عليها طبقت التي لةوالمرح المشكالت طبيعة في معظمها مع اختلفت
 فـي  الدراسات معظم مع الحالية الدراسة اتفقت كما، ) 2009(ومرازق ، ) 1995(كيلي  دراسة
تناولـت  كونها في الدراسات السابقة عن الحالية الدراسة اختلفتو، للدراسة كأداة االستبانة استخدام
 علـى  االسـتبانة  طبقت حيث االستبانة تطبيق في معها ختلفتا كما ،معلمي التربية الخاصة فقط 
أوليـاء  وأحيانـاً  ،الدراسات السابقة كثير منها تناول المعلمـين والتالميـذ  بينما ،فقط  المعلمين
 بينمـا  ،وذلك ألنه عدد محدود الدراسة مجتمع كل عن عبارة ، الدراسة هذه عينة وكانت ،األمور
 غالباً عشوائية قيةطب عينة كانت الدراسات عينة
 من الدراسات هذه على مااطالعه نطاق توسيع خالل من السابقة الدراسات من الباحثين استفاد    
 المناسبة اإلحصائية الطرق واستخدام تنفيذها، وطريقة االستبانة بناء كيفية وكذلك النظرية الناحية
 أنه اتضح كذلك ،النتائج  تفسير ، ومن ثم الفروض وصياغة الدراسة وأهدافها مشكلة تحديد وفي،
متغيرات  تناولت والتي ،الفلسطينية والعربية الدراسات ندرة السيكولوجي األدب مراجعة بعد
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 أن يمكن كما البحثية ، أهميتها يبرز مما دراسات من نيللباحث توافر ما حدود في الدراسة مجتمعة
 الجوانب، ثم مختلف من ربية الخاصةمعلمي الت مجال في منظم بحثي جهد لبداية تكون انطالقة
  .المجتمع في الهامة الشريحة لهذه نفسية ألغراض بحثية متنوعة مقاييس إعداد
 طبقت بينما غزة قطاع في الفلسطينية المحافظات جميع على طبقت كونها الدراسة هذه تمتازو    
المديريات  الدراسة استبعدت كذلك،) 2009(كدراسة المقيد  فقط غزة محافظة على أخرى دراسات
   .وفق وزارة التربية والتعليم  واحد إداري نظام جميعا يربطها ألنه المتغيرات كأحد التعليمية السبع
  : فروض الدراسة 
 : اآلتي  في الدراسة فروض تتحدد السابقة الدراسات في ورد ما ضوء في    
متعلقة بـاإلدارة المدرسـية في مشكالت معلمي التربية الخاصة ال إحصائياًتوجد فروق دالة  -1
  ؟) لعلميالمؤهل ا، سنوات الخدمة، الجنس:(لمتغيرات تعزى
في مشكالت معلمي التربية الخاصة المتعلقة بالتجهيزات المكانيـة  إحصائياًتوجد فروق دالة  -2
 ؟) المؤهل العلمي، نوات الخدمةس، الجنس: ( لمتغيرات تعزىوالوسائل التعليمية 
في مشكالت معلمي التربية الخاصة المتعلقة بتعاون معلم الفصـل  ياًإحصائتوجد فروق دالة  -3
 ؟) المؤهل العلمي، وات الخدمةسن، الجنس: ( لمتغيرات تعزىالعادي 
في مشكالت معلمي التربية الخاصة المتعلقة باإلشراف التربـوي  إحصائياًتوجد فروق دالة  -4
 .؟) ميالمؤهل العل، الخدمة  سنوات، الجنس ( : لمتغيرات تعزى
  :منهجية الدراسة وإجراءاتها
  : منهج الدراسة 
المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على الوصف والتحليل والمقارنة، بهدف  الباحثيناستخدم     
وصف ما هو موجود، من ثم تفسيره من خالل إلقاء الضوء على المشكلة وفهمهـا فـي ضـوء 
  . سهم في وضوح هذه الظاهرةوجودها في الواقع، مع جمع المعلومات التي ت
  :مجتمع الدراسة: ثانيا
يتألف مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات التربية الخاصة بمحافظـات غـزة للعـام     
  .معلماً ومعلمة) 44(البالغ عددهم ) 2012 -2011(الدراسي 
  عينة الدراسة : ثالثا
مي التربية الخاصة بمحافظات غـزة معلماً ومعلمة من معل) 44(اشتملت عينة الدراسة على     
  :غزة والجدول التالي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة) 2012-2011(للعام الدراسي 
   المشكالت التي تواجه معلمي التربية الخاصة بمدارس محافظات غزة
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  ) 1(جدول رقم 
  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة 
  النسبة المئوية   العدد متغير الفئة 
 الجنس
 25 11 ذكر
 75 33 أنثى
سنوات 
 الخدمة
 68.18 30 سنوات  5أقل من 
 27.27 12 سنوات  5-10
 4.55 2  سنوات 10أكثر من 
المؤهل 
 العلمي
 4.55 2 دبلوم
 86.36 38  بكالوريوس      
 9.09 4  ماجستير فأعلي  
الدخل 
 الشهري
 68.18 30  شيقل 2000 -1500
 31.82 14  شيقل 2000أكثر من
  44 المجموع 
  :أداة الدراسة 
المشكالت التي تواجه معلمي التربية الخاصة بمدارس محافظات أداة لمعرفة  الباحثينأعد     
وفي إطار األدب التربوي الحديث، وفي ضوء الدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة  .غزة
في مجال التربية  التي تم االطالع عليها، وفي ضوء استطالع رأي عينة من المتخصصين
  .ببناء االستبانة الباحثينالشخصية، قام عن طريق المقابالت  ،وعلم النفس،الخاصة 
  : الخصائص السيكومترية للمقياس 
  :من صدق المقياس بأنواع الصدق التالية  الباحثينتحقق :  صدق المقياس: أوالً 
تم عرض فقرات المقياس على عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في قسم :  الصدق الظاهري -أ 
واإلدارة العامـة ، من جامعة األقصى والجامعة اإلسالمية  علم النفس والصحة النفسية في كل
وبعض العاملين في مجال التربية ، بوزارة التربية والتعليم بغزة  -لإلرشاد والتربية الخاصة 
للحكم على المقياس ، وأشاروا بأن المقياس يقيس ما وضـع ، الخاصة من معلمين ومشرفين 
  . من أجله 
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ى التحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس بتطبيقه علـى جر: صدق االتساق الداخلي   -  ب
 البـاحثين ثـم قـام ، ومعلمة من مجتمع الدراسة  اًمعلم) 20(عينة استطالعية مكونة من 
وبـين ،بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية له 
،  )SPSS(تخدام البرنامج اإلحصـائي وذلك باس، درجة كل مجال والدرجة الكلية للمقياس 
حيث إن الدرجة الكلية للمقياس تعتبر معياراً لصدق المقياس ، والجـدول التـالي يوضـح 
 .معامالت صدق المقياس
  )2(الجدول 
مشكالت معلمي التربية الخاصة المتعلقة : معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال األول
  ة لفقراتهوالدرجة الكلي: باإلدارة المدرسية
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
1 
تجهل اإلدارة المدرسية طبيعة عمل معلمـي 
  .التربية الخاصة 
 0.01دالة عند  0.636
2 
تجهل اإلدارة المدرسية األهـداف الخاصـة 
  .بتعليم ذوي صعوبات التعلم
 0.01دالة عند  0.689
3 
تهمل اإلدارة المدرسـية مطالـب معلمـي 
 0.01دالة عند  0.666  .الخاصة التربية
4 
ــة  ــي معرف ــية إل ــر اإلدارة المدرس تفتق
االحتياجات اللوجسـتية لمعلمـي التربيـة 
  .الخاصة
 0.01دالة عند  0.687
5 
تهمل اإلدارة المدرسـية الجوانـب الفنيـة 
ـة  ـة الخاصـة بمعلمـي التربي واألكاديمي
  .الخاصة
 0.01دالة عند  0.824
6 
مدرسية تجاه معلمي ينعكس تقصير اإلدارة ال
  .التربية الخاصة سلباً على الطلبة
 0.01دالة عند  0.748
7 
تهمل اإلدارة المدرسية في تدريب معلمـي 
التربية الخاصة على كيفيـة تهيئـة البيئـة 
  .النفسية للتعامل مع الطلبة
 0.01دالة عند  0.723
   المشكالت التي تواجه معلمي التربية الخاصة بمدارس محافظات غزة
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 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
8 
تهمل اإلدارة المدرسية متابعة غرفة مصادر 
ملحقة بالمدرسـة بهـدف التربية الخاصة ال
  .تقييمها
 0.01دالة عند  0.722
9 
تهمل اإلدارة المدرسية في جانـب تحسـين 
المناخ المدرسي المالئم لـذوي صـعوبات 
  .التعلم
 0.01دالة عند  0.602
  0.561) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية **
  0.444) = 0.05(ى داللة وعند مستو) 18(ر الجدولية عند درجة حرية *
  )3(الجدول 
مشكالت معلمي التربية الخاصة المتعلقة : معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثاني
  بالتجهيزات المكانية والوسائل التعليمية والدرجة الكلية لفقراته
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
1 
ربيـة تهمل اإلدارة المدرسية تدريب معلمي الت
الخاصة على اسـتخدام األجهـزة والوسـائل 
  .التعليمة المناسبة
 0.01دالة عند  0.692
2 
قنيـة تفتقر غرف مصادر التربيـة الخاصـة لت 
 0.01دالة عند  0.829  استخدام الوسائل التعليمية 
3 
تنظم غرف مصادر التربية الخاصة بشكل غير 
 0.01ة عند دال 0.737  .مالئم لتفعيل  لمعلمي التربية الخاصة
4 
تنظم غرف المصادر بشكل غير الئق لوضـع 
 0.01دالة عند  0.596  .الطالب
5 
يفتقر معلمو التربية الخاصة لخبـرة تجهيـز  
 0.01دالة عند  0.690  .غرف المصادر
6 
يفتقر معلمو التربية الخاصة إلعـداد وتشـغيل 
 0.01دالة عند  0.754  .األجهزة التعليمية
7 
بية الخاصة عن صـيانة يعجز معلمو التر 
  .األجهزة التعليمية
 0.05دالة عند  0.478
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 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
8 
يستخدم معلمو التربية الخاصـة األجهـزة 
والوسائل التعليمية بشكل محـدود لضـعف 
  . التأهيل
 0.05دالة عند  0.449
9 
األجهـزة  يوظف معلمو التربيـة الخاصـة 
 0.01دالة عند  0.728  .التعليمية بشكل بسيط يتناسب مع خبرتهم
10 
يتوفر وسائل تعليمية  قليلة لذوي صعوبات 
 0.05دالة عند  0.502  .التعلم بحيث ال تلبي احتياجات الطلبة
  0.561) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية **
  0.444) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية *
  )4(الجدول 
مشكالت معلمي التربية الخاصة المتعلقة : فقرة من فقرات المجال الثالث معامل ارتباط كل
  بتعاون معلم الفصل العادي والدرجة الكلية لفقراته
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
1 
يجهل معلم الفصل العادي كيفية التعامل مـع 
  .الطلبة ذوي صعوبات التعلم
 0.01دالة عند  0.840
2 
لفصل العادي بيئة صـفية غيـر يهيئ معلم ا
 0.01دالة عند  0.836  .مالئمة لذوي صعوبات التعلم
3 
يفتقد معلم الفصل العادي مهارة توجيه ذوي 
 0.01دالة عند  0.897  .صعوبات التعلم
4 
يفتقد معلم الفصل العادي للمرونة في التعامل 
  .مع ذوي صعوبات التعلم
 0.01دالة عند  0.920
5 
صل العادي لألسـس النفسـية يفتقر معلم الف
  .المالئمة للتعامل مع ذوي صعوبات التعلم
 0.01دالة عند  0.714
6 
يتوفر لدى معلم الفصل العادي أسس تربوية 
  .محدودة للتعامل مع ذوي صعوبات التعلم
 0.01دالة عند  0.683
 0.01دالة عند  0.691يجهل معلم الفصل العادي األسس االجتماعية  7
   المشكالت التي تواجه معلمي التربية الخاصة بمدارس محافظات غزة
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 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
  .التعلمالمالئمة للتعامل مع ذوي صعوبات 
8 
يتلقى معلم الفصل دورات تدريبيـة بسـيطة 
  .مقارنة مع احتياجات ذوي صعوبات التعلم
 0.01دالة عند  0.511
9 
يواجه معلم الفصل العـادي صـعوبة فـي 
  .التكيف مع متطلبات ذوي صعوبات التعلم
 0.05دالة عند  0.463
10  
ـ  ن يقصر معلم الفصل العادي في البحـث ع
مصادر الدعم المعرفي والمعلوماتي والـذي 
  .يدعم التعامل مع ذوي صعوبات التعلم
 0.01دالة عند  0.616
  0.561) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية **
  0.444) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية *
  )5(الجدول 
مشكالت معلمي التربية الخاصة المتعلقة :  ن فقرات المجال الرابعمعامل ارتباط كل فقرة م
  باإلشراف التربوي والدرجة الكلية لفقراته
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
1 
يقدر اإلشراف التربوي مطالبه نحـو معلمـي 
  .التربية الخاصة بدرجة سيئة
 0.01دالة عند  0.550
2 
د المشرف التربوي إلى كيفية تحقيق أهداف يفتق
اإلشراف التربوي بالتعاون مع معلـم التربيـة 
  .الخاصة
 0.01دالة عند  0.925
3 
توجد معوقات أمام تعاون المشرف التربوي مع 
 0.05دالة عند  0.485  .معلمي التربية الخاصة
4 
تغيب المرونة المطلوبة في التعامل االنسـيابي 
  .وي ومعلمي التربية الخاصةبين المشرف الترب
 0.01دالة عند  0.972
5 
تفتقر توجيهات المشـرف التربـوي لمعلمـي 
  . التربية الخاصة اإللمام بكافة جوانب العمل 
 0.01دالة عند  0.756
 0.01دالة عند  0.619يركز المشرف التربوي على الجوانب اإلدارية  6
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 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
  .والتعليمية ويهمل الجوانب النفسية والسلوكية 
7 
يركز المشرف التربوي على الجوانب التعليمية 
لذوي صـعوبات الـتعلم ويهمـل العالقـات 
  .اإلنسانية
 0.01دالة عند  0.942
8 
يتجنب المشرف استخدام أسـاليب اإلشـراف 
التربوي المتنوعة في متابعـة معلـم التربيـة 
  .الخاصة
 0.01دالة عند  0.886
9 
ـ  ة يقتصر دور المشرف التربوي علـي متابع
  .وتقييم معلمي التربية الخاصة
 0.01دالة عند  0.963
توجد معوقات لإلشراف التربوي فـي تطـوير   10
  .أداء معلم التربية الخاصة وسلوكه
 0.01دالة عند  0.909
11  
يتجنب المشرف التربوي القيام بأنشطة تدريبية 
تزيد من وعي معلمي التربية الخاصة بمطالب 
  . عمله 
 0.01دالة عند  0.914
يهمل المشرف التربوي دوره في توجيه معلـم   12
  .التربية الخاصة نحو تطوير ذاته 
 0.01دالة عند  0.550
  0.561) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية **
  0.444) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية *
، والـذي يبـين أن المقياست االرتباط بين كل فقرة من فقرات يبين الجدول السابق  معامال    
، ومعامالت االرتباط محصـورة )0.01، 0.05(معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
  .صادقة لما وضعت لقياسه المقياس، وبذلك تعتبر فقرات )0.963-0.449(بين المدى 
بحساب معامالت االرتبـاط بـين  الباحثينت، قام وللتحقق من صدق االتساق الداخلي للمجاال    
 للمقياسوالمجاالت األخرى، كذلك كل مجال بالدرجة الكلية  المقياسدرجة كل مجال من مجاالت 
  .يوضح ذلك) 6(والجدول 
   المشكالت التي تواجه معلمي التربية الخاصة بمدارس محافظات غزة
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  )6(الجدول 
وكذلك مع  للمقياسوالمجاالت األخرى  المقياسمصفوفة معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت 












مشكالت معلمي : المجال األول
التربية الخاصة المتعلقة باإلدارة 
 :المدرسية
0.804 0    
مشكالت معلمي : المجال الثاني
التربية الخاصة المتعلقة بالتجهيزات 
 المكانية والوسائل التعليمية
0.788 0.623 0   
مشكالت معلمي : المجال الثالث
التربية الخاصة المتعلقة بتعاون معلم 
 الفصل العادي
0.696 0.509 0.292 0  
مشكالت معلمي : المجال الرابع
التربية الخاصة المتعلقة باإلشراف 
 التربوي
0.860 0.567 0.648 0.420 0 
  0.561) = 0.01(لة وعند مستوى دال) 18(ر الجدولية عند درجة حرية **
  0.444) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية *
 للمقياسيتضح من الجدول السابق أن جميع األبعاد ترتبط ببعضها البعض وبالدرجة الكلية     
تمتع بدرجة عالية المقياس ي، وهذا يؤكد أن )0.01(ارتباطاً ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة 
  .ن الثبات واالتساق الداخليم
  : ثبات المقياس :  ثانياً
من  )20(قوامها استطالعية عينة على المقياس بتطبيق الباحثين للتأكد من ثبات المقياس قام    
  :التالية  الطرق استخدما ثم ومن ، بمدارس التعليم العام الحكومية التربية الخاصةمعلمي ومعلمات 
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  : طريقة التجزئة النصفية -1
بطريقة التجزئة النصفية، حيث  المقياستم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات     
إلى نصفين، الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية لكل مجال من  المقياسبتجزئة  الباحثينقام 
           وتم تطبيق معادلة جتمان ، وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين، المقياسمجاالت 
والجدول اآلتي يوضح قيم  للمقياس،لحساب معامل الثبات الكلي  )ألن النصفين غير متساويين(
  :يوضح ذلك) 7(والجدول  .معامالت الثبات لكل مجال من محاور المقياس ، وللمقياس ككل 
  ) 7(الجدول 
تبانة ككل قبل وكذلك االس االستبانة يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت
  التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل
عدد  المجال
 الفقرات
معامل الثبات بعد  االرتباط قبل التعديل
 التعديل
مشكالت معلمي التربية : المجال األول
 الخاصة المتعلقة باإلدارة المدرسية
9  0.812 0.821 
مشكالت معلمي التربية : المجال الثاني
يزات المكانية الخاصة المتعلقة بالتجه
 والوسائل التعليمية
10  0.639 0.780 
مشكالت معلمي التربية : المجال الثالث
 0.790 0.653  10 الخاصة المتعلقة بتعاون معلم الفصل العادي
مشكالت معلمي التربية  :المجال الرابع
 0.919 0.900  12 الخاصة المتعلقة باإلشراف التربوي
 0.803 0.795  41  المجموع
تمتع المقياس ي، وهذا يدل على أن )0.803(تضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي ي    
  .على عينة الدراسة بيقهإلى تط نيبدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث
  :طريقة ألفا كرونباخ  -2
طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونباخ، وذلك  الباحثيناستخدم     
، المقياس، حيث حصل على قيمة معامل ألفا لكل مجال من مجاالت المقياسعامل ثبات إليجاد م
  :يوضح ذلك)  8(ككل والجدول  للمقياسوكذلك 
   المشكالت التي تواجه معلمي التربية الخاصة بمدارس محافظات غزة
21 
  ) 8(الجدول 
  ككل  للمقياسوكذلك  المقياسيوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت 
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال
الت معلمي التربية الخاصة مشك: المجال األول
 المتعلقة باإلدارة المدرسية
9  0.861 
مشكالت معلمي التربية الخاصة : المجال الثاني
  المتعلقة بالتجهيزات المكانية والوسائل التعليمية
10  0.849 
مشكالت معلمي التربية الخاصة : المجال الثالث
 المتعلقة بتعاون معلم الفصل العادي
10  0.894 
مشكالت معلمي التربية الخاصة :  الرابعالمجال 
 المتعلقة باإلشراف التربوي
12  0.953 
 0.942  41  المجموع
المقياس ، وهذا يدل على أن )0.942(يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي 
 ذلك أن هذه على عينة الدراسة، ويعنى إلى تطبيقه نجة عالية من الثبات تطمئن الباحثيتمتع بدري
األداة لو أعيد تطبيقها على أفراد الدراسة أنفسهم أكثر من مرة لكانت النتائج مطابقة بشكل كامل 
  .تقريباً ويطلق على نتائجها بأنها ثابتة
  : تصحيح المقياس
في التصحيح، حيث اعتمد فيها على مقياس متدرج من ) ليكرت ( طريقة  الباحثيناستخدم        
على المقياس، كما تم إعطاء األوزان المتخصصة لكل خانة من  ثالث خانات تضمنت اإلجابة
 ،أحياناً) درجتان( ، غالباً)درجات 3(دائما : الخانات المتخصصة لكل عبارة على النحو التالي
  . درجة ) 123-41(وبذلك تتراوح الدرجة الكلية للمقياس مابين ،)درجة(
  :األساليب اإلحصائية 
واستخراج النتائج بالبرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية ، ء الدراسةفي إجرا الباحثيناستعان     
)SPSS   ( ،كرونباخ - ومعادلة إلفا، معامل ارتباط بيرسون: والمعالجات اإلحصائية التالية ،
واختبار التباين ، والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئوية والرتب، )ت(واختبار 
  .األحادي 
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  : لدراسةنتائج ا
  :التساؤل الرئيس للدراسةاإلجابة عن 
  ؟"ما المشكالت التي تواجه معلمي التربية الخاصة بمدارس محافظات غزة: " على ينص     
باستخدام التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية،  الباحثينقام  ولإلجابة عن هذا التساؤل  
  :والجداول التالية  توضح ذلك
 ت معلمي التربية الخاصة المتعلقة باإلدارة المدرسيةمشكال: المجال األول
  )9( الجدول 
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال 
  )44=ن (األول وكذلك ترتيبها 
رقم 








تجهل اإلدارة المدرسية طبيعة 
  .عمل معلمي التربية الخاصة 
120 2.727 1.370 54.55 3 
2 
تجهــل اإلدارة المدرســية 
األهداف الخاصة بتعلـيم ذوي 
  .صعوبات التعلم
124 2.818 1.244 56.36 2 
3 
تهمل اإلدارة المدرسية مطالب 
  .معلمي التربية الخاصة
98 2.227 0.961 44.55 9 
4 
اإلدارة المدرسـية إلـي تفتقر 
معرفة االحتياجات اللوجسـتية 
  .لمعلمي التربية الخاصة
120 2.727 1.149 54.55 4 
5 
تهمــل اإلدارة المدرســية 
الجوانب الفنيـة واألكاديميـة 
ـة  ـي التربي الخاصـة بمعلم
  .الخاصة
108 2.455 1.044 49.09 6 
6 
يــنعكس تقصــير اإلدارة 
المدرسية تجاه معلمي التربيـة 
  .على الطلبة صة سلباًًالخا
150 3.409 1.282 68.18 1 












تهمل اإلدارة المدرسـية فـي 
تدريب معلمي التربية الخاصة 
على كيفية تهيئة البيئة النفسية 
  .للتعامل مع الطلبة
116 2.636 1.203 52.73 5 
8 
تهمل اإلدارة المدرسية متابعة 
غرفة مصادر التربية الخاصة 
ـة بالمدرسـة بهـدف  الملحق
  .قييمهات
102 2.318 1.073 46.36 7 
9 
تهمل اإلدارة المدرسـية فـي 
جانب تحسين المناخ المدرسي 
  .المالئم لذوي صعوبات التعلم
102 2.318 0.934 46.36 8 
  52.53 6.616 23.636 1040  الدرجة الكلية للمجال
  :يتضح من الجدول السابق
  :أن أعلى فقرتين في االستبانة كانت
ينعكس تقصير اإلدارة المدرسية تجاه معلمي التربية الخاصة سلباً " التي نصت علىو) 6(الفقرة -
  %).68.18(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره " على الطلبة 
تجهل اإلدارة المدرسية األهداف الخاصة بتعليم ذوي صـعوبات " والتي نصت على) 2(الفقرة -
  %).56.36(قدره  احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي" التعلم 
  :وأن أدنى فقرتين في االستبانة كانت
تهمل اإلدارة المدرسية في جانب تحسين المناخ المدرسي المالئـم " والتي نصت على) 9(الفقرة -
  %).46.36(احتلت المرتبة الثامنة بوزن نسبي قدره " لذوي صعوبات التعلم 
احتلـت " الب معلمي التربية الخاصـة تهمل اإلدارة المدرسية مط" والتي نصت على )3(الفقرة -
  %).44.55(المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره 
  %)52.53(أما الدرجة الكلية للمجال فحصل على وزن نسبي   
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 مشكالت معلمي التربية الخاصة المتعلقة بالتجهيزات المكانية والوسائل التعليمية: المجال الثاني
  )10( الجدول 
نحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال التكرارات والمتوسطات واال
  )44=ن (الثاني وكذلك ترتيبها 
رقم 








تهمل اإلدارة المدرسية تدريب 
معلمي التربية الخاصة علـى 
استخدام األجهـزة والوسـائل 
  .مة المناسبةالتعلي
116 2.636 1.203 52.73 5 
2 
تفتقر غرف مصادر التربيـة 
ــتخدام  ــة اس ــة لتقني الخاص
  .الوسائل التعليمية 
132 3.000 1.585 60.00 4 
3 
تنظم غرف مصادر التربيـة 
الخاصة بشكل غيـر مالئـم 
ــة  ــي التربي ــل  لمعلم لتفعي
  .الخاصة
104 2.364 1.278 47.27 8 
4 
ل تنظم غرف المصادر بشـك 
 9 44.55 1.292 2.227 98  .غير الئق لوضع الطالب
5 
يفتقر معلمو التربية الخاصة  
  .لخبرة تجهيز غرف المصادر
94 2.136 0.930 42.73 10 
6 
يفتقر معلمو التربية الخاصـة 
إلعـداد وتشـغيل األجهـزة 
  .التعليمية
106 2.409 1.317 48.18 7 
7 
يعجز معلمو التربية الخاصة  
  .جهزة التعليميةعن صيانة األ
  
144 3.273 1.436 65.45 2 












يستخدم معلمو التربية الخاصة 
األجهزة والوسائل التعليميـة 
  . بشكل محدود لضعف التأهيل
116 2.636 1.313 52.73 6 
9 
يوظف معلمو التربية الخاصة  
األجهزة التعليمية بشكل بسيط 
  .يتناسب مع خبرتهم
144 3.273 1.264 65.45 3 
10 
فر وسائل تعليمية  قليلـة يتو
لذوي صعوبات التعلم بحيـث 
  .ال تلبي احتياجات الطلبة
152 3.455 1.422 69.09 1 
  54.82 8.193 27.409 1206  الدرجة الكلية للمجال
  :يتضح من الجدول السابق
  :أن أعلى فقرتين في االستبانة كانت
لذوي صعوبات التعلم بحيث ال تلبـي قليلة يتوفر وسائل تعليمية " ي نصت علىوالت )10(الفقرة -
  %).69.09(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره " احتياجات الطلبة 
" يعجز معلمو التربية الخاصة عن صـيانة األجهـزة التعليميـة " والتي نصت على)  7(الفقرة -
  %).65.45(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره 
  :انتوأن أدنى فقرتين في االستبانة ك
احتلـت " تنظم غرف المصادر بشكل غير الئق لوضع الطالب " والتي نصت على)  4(الفقرة -
  %).44.55(المرتبة التاسعة بوزن نسبي قدره 
" يفتقر معلمو التربية الخاصة لخبرة تجهيـز غـرف المصـادر " والتي نصت على)  5(الفقرة -
  %).42.73(احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره 
  %)54.82(ا الدرجة الكلية للمجال فحصل على وزن نسبي أم  
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 مشكالت معلمي التربية الخاصة المتعلقة بتعاون معلم الفصل العادي: المجال الثالث
  )11( الجدول 
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال 
  )44=ن (الثالث وكذلك ترتيبها 
رقم 








يجهل معلم الفصل العـادي 
كيفية التعامل مـع الطلبـة 
  .ذوي صعوبات التعلم
164 3.727 1.149 74.55 1 
2 
يهيئ معلم الفصل العـادي 
بيئة صفية غيـر مالئمـة 
  .لذوي صعوبات التعلم
148 3.364 0.838 67.27 5 
3 
يفتقد معلم الفصل العـادي 
ــه ذوي  ــارة توجيـ مهـ
  .صعوبات التعلم
140 3.182 1.167 63.64 9 
4 
يفتقد معلم الفصل العـادي 
للمرونة في التعامـل مـع 
  .ذوي صعوبات التعلم
134 3.045 1.160 60.91 10 
5 
يفتقر معلم الفصل العـادي 
لألسس النفسـية المالئمـة 
للتعامل مع ذوي صعوبات 
  .علمالت
146 3.318 1.157 66.36 6 
6 
يتوفر لدى معلـم الفصـل 
ـس ـادي أس ـة  الع تربوي
محدودة للتعامل مـع ذوي 
  .صعوبات التعلم
  
142 3.227 1.138 64.55 8 












يجهل معلم الفصل العـادي 
سس االجتماعية المالئمة األ
للتعامل مع ذوي صعوبات 
  .التعلم
142 3.227 1.217 64.55 7 
8 
صـل دورات يتلقى معلم الف
تدريبية بسيطة مقارنة مـع 
احتياجات ذوي صـعوبات 
  .التعلم
158 3.591 1.282 71.82 2 
9 
يواجه معلم الفصل العادي 
صعوبة في التكيـف مـع 
متطلبات ذوي صـعوبات 
  .التعلم
156 3.545 1.130 70.91 3 
10 
يقصر معلم الفصل العادي 
في البحث عـن مصـادر 
الدعم المعرفي والمعلوماتي 
ذي يدعم التعامـل مـع وال
  .ذوي صعوبات التعلم
150 3.409 1.127 68.18 4 
  67.27 8.608 33.636 1480  الدرجة الكلية للمجال
  :يتضح من الجدول السابق
  :أن أعلى فقرتين في االستبانة كانت
يجهل معلم الفصل العادي كيفيـة التعامـل مـع الطلبـة ذوي " والتي نصت على )10(الفقرة -
  %).74.55(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره " علم صعوبات الت
يتلقى معلم الفصل دورات تدريبية بسيطة مقارنة مـع احتياجـات " والتي نصت على) 8(الفقرة -
  %).71.82(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره " ذوي صعوبات التعلم 
  :وأن أدنى فقرتين في االستبانة كانت
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" يفتقد معلم الفصل العادي مهارة توجيه ذوي صـعوبات الـتعلم " صت علىوالتي ن )3(الفقرة -
  %).63.64(احتلت المرتبة التاسعة بوزن نسبي قدره 
يفتقد معلم الفصل العادي للمرونة في التعامل مع ذوي صـعوبات " والتي نصت على) 4(الفقرة -
  %).60.91(احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره " التعلم 
  %)67.27(الدرجة الكلية للمجال فحصل على وزن نسبي أما   
 مشكالت معلمي التربية الخاصة المتعلقة باإلشراف التربوي: المجال الرابع
  )12( الجدول 
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال 
  )44=ن (الرابع وكذلك ترتيبها 
رقم 
  الفقرة








يقدر اإلشـراف التربـوي 
مطالبه نحو معلمي التربيـة 
  .الخاصة بدرجة سيئة
92 2.091 1.137 41.82 1 
2 
يفتقد المشرف التربوي إلـى 
ــداف  ــق أه ــة تحقي كيفي
اإلشراف التربوي بالتعـاون 
 .مع معلم التربية الخاصة
66 1.500 0.591 30.00 11 
3 
توجد معوقات أمام تعـاون 
المشرف التربوي مع معلمي 
  .التربية الخاصة
80 1.818 0.995 36.36 6 
4 
تغيب المرونة المطلوبة فـي 
ـين  ـيابي ب ـل االنس التعام
المشرف التربوي ومعلمـي 
  .التربية الخاصة
  
58 1.318 0.471 26.36 12 
5 
تفتقر توجيهـات المشـرف 
 10 31.82 0.726 1.591 70معلمـي التربيـة التربوي ل











الخاصة اإللمام بكافة جوانب 
  . العمل 
6 
يركز المشرف التربوي على 
الجوانب اإلدارية والتعليمية 
ويهمل الجوانـب النفسـية 
  .والسلوكية 
78 1.773 0.912 35.45 8 
7 
 يركز المشرف التربوي على
الجوانب التعليميـة لـذوي 
صـعوبات الـتعلم ويهمـل 
  .العالقات اإلنسانية
76 1.727 0.872 34.55 9 
8 
يتجنب المشـرف اسـتخدام 
أساليب اإلشراف التربـوي 
المتنوعة في متابعـة معلـم 
  .التربية الخاصة
80 1.818 1.040 36.36 7 
9 
يقتصــر دور المشــرف 
متابعة وتقيـيم  التربوي على
  .معلمي التربية الخاصة
86 1.955 1.033 39.09 3 
10 
قـات لإلشـراف توجد معو
التربوي فـي تطـوير أداء 
ــة  ــة الخاص ــم التربي معل
  .وسلوكه
88 2.000 1.181 40.00 2 
11 
يتجنب المشـرف التربـوي 
القيام بأنشطة تدريبية تزيـد 
من وعي معلمـي التربيـة 
  . الخاصة بمطالب عمله 
82 1.864 0.930 37.27 5 













يهمل المشـرف التربـوي 
دوره في توجيه معلم التربية 
  .خاصة نحو تطوير ذاته ال
84 1.909 1.217 38.18 4 
  35.61 6.202 21.364 940  الدرجة الكلية للمجال
  :يتضح من الجدول السابق
  :أن أعلى فقرتين في االستبانة كانت
يقدر اإلشراف التربوي مطالبه نحو معلمي التربية الخاصة بدرجة " والتي نصت على )1(الفقرة -
  %).41.82(األولى بوزن نسبي قدره احتلت المرتبة " سيئة 
توجد معوقات لإلشراف التربوي في تطوير أداء معلم التربيـة " والتي نصت على )10(الفقرة -
  %).40.00(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره " الخاصة وسلوكه 
  :وأن أدنى فقرتين في االستبانة كانت
ربوي إلى كيفية تحقيق أهداف اإلشراف التربوي يفتقد المشرف الت" والتي نصت على )2(الفقرة -
  %).30.00(احتلت المرتبة الحادية عشر بوزن نسبي قدره " بالتعاون مع معلم التربية الخاصة 
تغيب المرونة المطلوبة في التعامـل االنسـيابي بـين المشـرف " والتي نصت على )4(الفقرة -
  %).26.36(ألخيرة بوزن نسبي قدره احتلت المرتبة ا" التربوي ومعلمي التربية الخاصة 
  . %)35.61(أما الدرجة الكلية للمجال فحصل على وزن نسبي   
  :نتائج الفرض األول ومناقشتها 
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة بـين ": على أنه  األول الفرضينص     
ة حول المشـكالت التـي متوسطات درجات تقدير معلمي التربية الخاصة بمدارس محافظات غز
  . "تواجههم تعزى لمتغير الجنس
  :يوضح ذلك) 13(والجدول " T. test"باستخدام اختبار  الباحثينوللتحقق من ذلك قام     
   المشكالت التي تواجه معلمي التربية الخاصة بمدارس محافظات غزة
31 
  )13(جدول 
  لالستبانة تعزى لمتغير الجنس" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 









مشكالت معلمي التربية 
الخاصة المتعلقة باإلدارة 
 المدرسية






 6.098  23.242  33 أنثى إحصائياً
مشكالت معلمي التربية 
الخاصة المتعلقة بالتجهيزات 
 التعليمية المكانية والوسائل






 8.595  28.152  33 أنثى إحصائياً
مشكالت معلمي التربية 
الخاصة المتعلقة بتعاون 
 معلم الفصل العادي






 8.862  33.303  33 أنثى إحصائياً
مشكالت معلمي التربية 
الخاصة المتعلقة باإلشراف 
 تربويال






 5.308  20.636  33 أنثى إحصائياً
  الدرجة الكلية





 18.229  105.333  33 أنثى إحصائياً
  2.02) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 42(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.70) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 42(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
الجدوليـة فـي جميـع " ت"قل من قيمـة المحسوبة أ" ت"ول السابق أن قيمة يتضح من الجد    
المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة ، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى 
  .لمتغير الجنس
رس التـي افي كافة المد بها المعمول والفنية اإلدارية والتشريعات القوانين أن إلى ذلك ويعزى    
 هـي  يتوفر بها غرفة مصادر مجهزة بكافة الوسائل والتجهيزات ويعمل بها معلم التربية الخاصة
 أعباؤهو التزاماته له ،وكالهما ومستقل قائم إداري بنظام يتمتع وكالهما واإلناث الذكور عند موحدة
 مناهج نجدها النوعين كال مدارس في المنفذة الدراسية لمناهجل كذلك نظرنا وإذا ،به الخاصةلعملية ا
وتخضع لنظام إشرافي واحد يقوم به ،كافة المدارس  في وتطبق بينها اختالف وال موحدة فلسطينية
 قـف والموا المشـكالت  من للكثير والمعلمات المعلمون يتعرض ،وكذلكمشرف التربية الخاصة 
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حسب الخصائص الديموغرافية والنفسـية لكـل  والتالميذ أنفسهم أحياناً،  الخاصة بزمالئهم مثالً
واتفقت هذه النتيجـة مـع دراسـة ، إناثاً أو ذكوراً كانت سواء المدرسة طبيعة حسب وكل ،منهم
حيـث  )2009(والمقيد ،  )2008(أبو فودة  كل من بينما اختلفت مع دراسة، ) 2000(سورطي 
  .ناث دت فروق لصالح اإلوج
  :وتفسيرها  الثانينتائج الفرض 
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة بـين ": على أنه الثانيالفرض ينص     
متوسطات درجات تقدير معلمي التربية الخاصة بمدارس محافظات غزة حول المشـكالت التـي 
ـ  5أقل مـن (ر سنوات الخدمة تواجههم تعزى لمتغي  10سـنوات، أكثـر مـن  10-5، نواتس
  .)"سنوات
 One Wayباسـتخدام أسـلوب تحليـل التبـاين األحـادي  البـاحثين قام وللتحقق من ذلك     
ANOVA.  
  )15(جدول 
" ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 
  .ومستوى الداللة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة























 43.655 41 1789.867  داخل المجموعات إحصائياً













 59.533 41 2440.867  داخل المجموعات
  43 2886.636  المجموع
مشكالت معلمي 
التربية الخاصة 
بتعاون معلم  المتعلقة
 الفصل العادي







 63.566 41 2606.200  داخل المجموعات
  43 3186.182  المجموع













 38.426 41 1575.467  داخل المجموعات
  43 1654.182  المجموع
 الدرجة الكلية






  داخل المجموعات إحصائياً
11967.467 41 291.889 
  43 12893.909  المجموع
  5.15) =  0.01(وعند مستوى داللة  )2،43(ف الجدولية عند درجة حرية 
   3.22) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 2،43(ف الجدولية عند درجة حرية 
الجدولية عنـد مسـتوى " ف"المحسوبة أقل من قيمة " ف"يتضح من الجدول السابق أن قيمة     
روق ذات داللة في المجال األول والرابع والدرجة الكلية للمقياس، أي أنه ال توجد ف) 0.05(داللة 
  . إحصائية تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة
الجدوليـة عنـد " ف"المحسوبة أكبر من قيمـة " ف"يتضح من الجدول السابق أن قيمة كما     
في المجال الثاني والثالث، أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تعـزى ) 0.05(مستوى داللة 
  . لمتغير عدد سنوات الخدمة
باستخدام اختبار شيفيه البعدي والجداول التاليـة توضـح  الباحثيناتجاه الفروق قام  ولمعرفة    
  :ذلك
  ) 16(جدول 
مشكالت معلمي التربية الخاصة المتعلقة بالتجهيزات : المجال الثاني يوضح اختبار شيفيه في
  المكانية والوسائل التعليمية  تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة
 المجال
 الثاني
 سنوات 10أكثر من  سنوات  10-5 سنوات 5 أقل من
28.933 22.500 34.000 
 سنوات 5أقل من 
28.933 
0.000   
سنوات  5-10  
22.500 
*6.433 0.000  
 سنوات 10أكثر من 
34.000 
5.067 11.500 0.000 
  0.01دالة عند *
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ت ولقـد سـنوا  10-5سنوات ومن  5يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين األقل من     
  .سنوات، ولم يتضح فروق في عدد سنوات الخدمة األخرى 5كانت الفروق لصالح األقل من 
  ) 17(جدول 
مشكالت معلمي التربية الخاصة المتعلقة بتعاون معلم : المجال الثالث يوضح اختبار شيفيه في
  الفصل العادي تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة
 الحالة
 الثالث
اتسنو  سنوات 5أقل من   سنوات 10أكثر من    5-10
31.600 36.500 47.000 
 سنوات 5أقل من 
31.600 
0.000   
سنوات  5-10  
36.500 
4.900 0.000  
 سنوات 10أكثر من 
47.000 
*15.400 10.500 0.000 
  0.01دالة عند *
سنوات ولقـد 10سنوات واألكثر من  5األقل من  يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين    
  .سنوات، ولم يتضح فروق في عدد سنوات الخدمة األخرى10كانت الفروق لصالح األكثر من 
 بعد ولكن عمله بداية في والمواقف المشكالت من العديد يالقي المبتدئ يعزى ذلك إلى أن المعلم    
 بتجهيزات الغرفة والوسائل المتعلقة المشكالت لتواجه الكافية لديه الخبرة تتولد سنوات خمس
 هذه مرور بعد لذلك بالتعاون مع معلم الصف العادي المتعلقة الخبرات عندها تتراكم كما ،المتاحة
 .الذكر السالفة المجاالت بكافة المتعلقة المشكالت مواجهة في الخبير المعلم مع يتساوى نراه الفترة
 أنو .والفنية اإلدارية تبالمشكال إحساسا أكثر القليلة الخبرات ذوي المعلم أن إلى ذلك يعزى وقد    
دارة المشكالت المتعلقة باإل(ال األول ة والخاصة بالمجالدراس عينة لمعظم الخدمة سنوات
 تكرار مجرد طبيعتها في) المشكالت المتعلقة باإلشراف التربوي(والمجال الرابع ، )المدرسية
 المعلم في حين أن .نةالعي حاالت معظم في واحد التربوي اإلشراف وأن ،عليه تعودوا لما زمني
 تحسين إلى يسعى لذلك الوظيفي السلم في االرتقاء في طموح لديه طويلة خدمة سنوات لديه الذي
 العمل، في جدارته إثبات إلى يسعى القليلة الخدمة سنوات ذوي المعلم وكذلك الوظيفي أداؤه مستوى
 .العمل مجال في الحديثة التطورات ومواكبة
   المشكالت التي تواجه معلمي التربية الخاصة بمدارس محافظات غزة
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 )2011(والسـكني ،  )2008(أبو فودة و، ) 2000(السورطي  دراسة مع ةهذه النتيج وتتفق   
 لسـنوات  ترجع للمعلمين المشكالت متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم أكد حيث
 .الخدمة
  :وتفسيرها  الثالثنتائج الفرض 
بـين توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة ": على  الثالثالفرض ينص     
متوسطات درجات تقدير معلمي التربية الخاصة بمدارس محافظات غزة حول المشـكالت التـي 
  )" .دبلوم، بكالوريوس، ماجستير فأعلى(تواجههم تعزى لمتغير المؤهل العلمي 
  .One Way ANOVAباستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي الباحثينقام  وللتحقق من ذلك    
  )18(جدول 
" ف"ين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة مصدر التبا
  .ومستوى الداللة تعزى لمتغير المؤهل العلمي









مشكالت معلمي التربية 
الخاصة المتعلقة باإلدارة 
 ةالمدرسي






  داخل المجموعات إحصائياً
1835.829 41 44.776 
  43 1882.182  المجموع











 68.616 41 2813.263  داخل المجموعات
  43 2886.636  المجموع
مشكالت معلمي التربية 
الخاصة المتعلقة بتعاون 
 معلم الفصل العادي






 77.369 41 3172.145  داخل المجموعات إحصائياً
  43 3186.182  المجموع
مشكالت معلمي التربية 
الخاصة المتعلقة 
 باإلشراف التربوي






 35.660 41 1462.053  داخل المجموعات إحصائياً
  43 1654.182  المجموع
 الدرجة الكلية






 312.543 41 12814.263  داخل المجموعات إحصائياً
  43 12893.909  المجموع
  5.15) =  0.01(وعند مستوى داللة ) 2،43(ف الجدولية عند درجة حرية 
   3.22) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 2،43(ف الجدولية عند درجة حرية 
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الجدولية عنـد مسـتوى " ف"ة أقل من قيمة المحسوب" ف"يتضح من الجدول السابق أن قيمة     
في جميع األبعاد والدرجة الكلية للمقياس، ، أي أنه ال توجـد فـروق ذات داللـة ) 0.05(داللة 
  . إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي
مـن معلمـي ، وغيـره  البكالوريوس وحملة الدبلوم حملة من كل أن إلى ذلك الباحثينويعزو     
 أجله من الموضوعة الخطط وفقه وتطبيق الدراسي المقرر نفس تنفيذ عليهم يتوجب التربية الخاصة
 ونوعيـة  التحصيل مستويات تحسين على يعمل أن يجب وكالهما ،من قبل وزارة التربية والتعليم
واستغالل كافة التجهيزات والوسائل التعليمية المتاحة داخل غرفة المصـادر التـي  المقدم التعليم
 مواجهتهـا،  المعلمـين  من النوعين من كل سيضطر البعد بهذا متعلقة مشكالت أي وأن ،يعمل بها
 مثل أفرزت عملهم ومتطلبات وواجباتهم لحقوقهم وفهمهم المدرسة إدارة مع المعلمين عمل أن كذلك
بغض النظر عن مؤهلـه  المعلمين النوعين مع المدرسة إدارة تعامل أن ،كما الواضحة النتيجة هذه
وتشجع على تعاون معلـم ،  الواحد الفريق أعضاء بين والتناغم التفاهم روح بث على يبعث العلمي
 ما لكل المدرسة إدارة مناقشة أن ،كماالصف العادي مع معلم التربية الخاصة وبالتالي يسهل مهمته
ق مـع بـالتواف ،  الحديثة التربوية واألفكار الالمنهجيةو منها المنهجية المدرسية بالنشاطات يتعلق
 علـى  تبعـث  المعلم شهادة درجة في تمييز أي عنبعيداً  ،المشرف التربوي الذي يزور المعلمين
وبين المعلمين والمشرف التربوي ، من جهة  المدرسة وإدارة المعلمين طاقم بين المتبادل االحترام
  .من جهة أخرى
بينما اختلفت مـع ، ) 2011(والسكني ، ) 2009(المقيد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من     
  .حيث وجدت فروق لصالح مؤهل البكالوريوس ) 2000(دراسة سورطي 
  : التوصيات 
  :بما يلي نيثيوصى الباح ،بناء على نتائج الدراسة    
 مع الحديث العلمي التطور تواكب دراسية خاصة بذوي االحتياجات الخاصة مقررات إعداد -
 .وإعدادها المناهج هذه وضع في معلمي التربية الخاصة إشراك
   .متكرر بشكل المعلمين لمشكالت المدرسية اإلدارة متابعة -
مصادر مجهزة بكافة التجهيزات والوسائل التعليمية في كل مدرسة ليتمكن معلم  غرف توفير -
 .مساعدة الطلبة ذوي صعوبات التعلمالتربية الخاصة من أداء عمله و
   .التالميذ مشكالت لحل ليتفرغ المعلم عاتق على الملقاة األعباء تخفيف -
   .للمعلم والمادية المهنية الحوافز بعض تقديم -
   المشكالت التي تواجه معلمي التربية الخاصة بمدارس محافظات غزة
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 أو األخـالق  في سواء للطالب قدوة يكونوا بحيث معلمي التربية الخاصة اختيار على الحرص -
 .العلم
  يـة بالعمل بـدورهم  ليرتقـوا  معلمي التربية الخاصة لدى والمهنية الشخصية بالجوانب االرتقاء -
 للتعـرف  للمعلمين وتنويعها التدريبية الدورات تكثيفمن خالل ، النواحي جميع من التربوية
 المشكالت هذه مواجهة بكيفية وتبصيرهم مشكالت من المعلمون هؤالء يعانيه ما أسباب على
 والظـروف  المشـكالت  هذه مثل حدوث إلى المؤدية والعوامل األسباب ضوء في وعالجها
 جيـد  بشـكل  تمكنه من أداء عمله  تمهارا على المعلمين هؤالء تدريب ذلك،ك بها المحيطة
 . وفاعل
 عـدد  مـن  المعلم نصاب كثرة ألن وذلك الحصص عدد من المعلم نصاب من التخفيف ضرورة -
 مشـكالت  متابعة على المقدرة وعدم واإلبداع التركيز وضعف اإلرهاق إلى يؤدي الحصص
 زيـادة  على يعمل الحصص عدد من المعلم نصاب تخفيف أن ،كما حلها على والعمل الطلبة
 واالهتمام طلبتهم بمشكالت واالهتمام المهنة حب على ويشجعهم التدريس نحو المعلمين دافعية
  .إعدادها في والتفنن تعليمية وسائل وعمل للدروس الجيد بالتخطيط التعليمية بالعملية
 إضـافية  مـواد  على الفلسطينية والكليات جامعاتال في تعطى التي التربوية المساقات تشمل أن -
 مـن  نماذج بعرض وذلك لها مواجهته وكيفية المعلم تواجه أن يمكن التي المشكالت لتوضيح
  .العملية التربية من حلها،كجزء كيفية على وتدريبهم الواقعية المشكالت
ة الباب المفتوح مـن وإتباع سياس العمل على تحسين نمط التواصل بين المسئولين والمعلمين، -
 .جل فهم مطالب معلمي التربية الخاصة ومشاركتهم في اتخاذ القرارأ
  : المقترحات 
 الباحثينالذي قاما به، وفي ضوء ما انتهت إليه الدراسة الحالية، يرى  الباحثينلجهد  استكماالً    
لهم من قدرات كبيرة  ، لماةأنه من الممكن العمل على عدة دراسات، تتناول معلمي التربية الخاص
   -: الستفادة منها، ومن هذه الدراساتيمكن ا
 .االضطرابات النفسية لدى معلمي تربية الخاصة وعالقتها ببعض المتغيرات  .1
  . دراسة مستوى التوافق المهني لمعلمي التربية العاديين مقارنة مع معلمي التربية الخاصة  .2
 .ةمعلمي التربية الخاص شكالت لدىأثر المفاعلية برنامج اإلرشادي للتخفيف من  .3
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